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BABIV 
KES~PULANDANSARAN 
4.1. KES~PULAN 
Berdasarkan kegiatan PKL yang terlaksana selama kurang lebih 30 hari pada 
ruang baca FKH Unair, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai fasilitas­
fasilitas yang ada pada ruang baca FKH sebagai berikut: 
1. 	 Pada ruang dokumentasi FKH penataan koleksinya belum sistematis. 
2. 	 Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan kepustakaan. 
3. 	 Fasilitas untuk kegiatan pengolahan kurang mencukupi. 
4. 	 Fasilitas untuk penelusuran kurang memadai hanya ada penelusuran secara 
manual. 
5. 	 Tidak adanya kartu anggota yang dapat mempermudah dalam memberikan 
layanan. 
6. 	 Pelaksanaan ketentuan - ketentuan yang dibuat kurang maksimal seperti 
tidak ada denda untuk keterlambatan pengembalian. 
7. 	 Sistem tertutup yang digunakan pada ruang dokumentasi FKH. 
8. 	 Be]um ada data statistik peminjaman. 
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4.2. SARAN 
Untuk dapat mengembangkan sarana dan prasaran pada ruang baca FKH 
Unair ada beberapa saran yang dapat ditujukan pada ruang baca FKH, yang 
diantaranya yaitu: 
1. 	 Diharapkan petugas dapat mempergunakan sarana bibliografi sebagai alat 
penelusur informasi. 
2. 	 Hendaknya memiliki penelusuran infonnasi secara online untuk: 
mempennudah pengguna dalam mencari infonnasi. 
3. 	 Diharapkan petugas mengadakan pendaftaran kartu anggota untuk 
mempermudah layanan sirkulasi. 
4. 	 Apabila ada pelayanan bebas pinjam diharapkan petugas membuat daftar 
buku untuk mengetahui tambahan koleksi pada tiap tahunnya. 
5. 	 Diharapkan petugas dapat membuat data statistik peminjaman untuk: 
mengetahui perkembangan kualitas koleksi yang ada dan data frekuensi 
pengunjung. 
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